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KATA PENGANTAR 
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3 April hingga 31 Mei 2017 di PT. Hexpharm Jaya Laboratories dan 
saat penyusunan laporan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya praktik kerja ini, saya selaku mahasiswa Praktik 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) khususnya dari Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya mendapat pengalaman yang sangat berharga 
dan berkesan mengenai industri farmasi. 
Dalam penyusunan laporan PKPA, penulis menyadari semua 
kekurangan dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam 
menyelesaikan Laporan PKPA ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
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Widya Mandala Surabaya. 
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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
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Praktik Kerja Profesi dengan baik. 
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5. David Irawan, S.Farm., Apt., selaku Supervisor Produksi dan 
selaku Pembimbing I di PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang 
telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing, memberikan saran, mengingatkan dan 
memberikan motivasi selama saya Praktik Kerja Profesi 
Apoteker sampai dengan selesainya laporan PKPA di PT. 
Hexpharm Jaya Laboratories. 
6. Modesta Titis Sadarum, M. Si., Apt., selaku Manager Produksi 
yang telah mengizinkan dan memberi ilmu mengenai produksi di 
PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
7. Lisa Soegianto, S, Si., M. Sc., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan hingga terselesaikan 
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